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lEl COLOSO La actitud so-lapada, t rai-
dora y burda-
ente artera de la U n i ó n Sovié t i ca 
¡ veía venir hace mucho tiempo, 
oscú, desde que l o g r ó encajar en el 
stado ruso la r evo luc ión marxista y 
ianzó su r é g i m e n — n u e v o Tamer-
in—sobre dantescas p i r á m i d e s de 
tdáveres machacados, in ic ió su ac-
ón contra el mundo crist iano. Pero 
in sinuosidad y con h i p o c r e s í a , que 
Is la táct ica de los impotentes y de 
\s cobardes. 
' Fingieron los soviets aceptar el 
ratado de Versalles y se proclama-
I m amigos de todas las democracias 
través de las f ó r m u l a s imposibles 
¡ l íos Frentes populares. Los Frentes 
¡ ppulares fueron un procedimiento, 
, o medio, una gimnasia r e v o l u c i ó n a -
la. Un hombre sin Dios y sin Patria— 
' ¡búlgaro rusificado Dimi t rof f—con-
fió y p l a n e ó la maniobra, que con-
fSlía en captarse a la b u r g u e s í a 
feral y m a s ó n i c a con objeto de va-
|fs<? de ella y d^ su enorme influen-
za en los p a í s e s occidentales para 
¡"plantar, tras varias etapas de l a i -
^mo, soc ia l i zac ión y desorden, el 
pilecedor r ég imen stalinista. 
I No cabe duda que el presidente del 
ffomintern», tan perspicaz como per-
pso, se d ió cuenta de las enormes 
taidades de f r ivol idad y desarraigo 
F'as masas izquierdistas de las 11a-
jadas grandes democracias, y se 
|rppuso aprovecharlas para entrar 
lás tarde por la puerta grande, que 
rr i r ían la t ra ic ión y el doble juego, 
f vez de partirse el pecho frente a 
?s ametralladoras nacionales, ata-
p d o con coraje en una r evo luc ión 
fanca, la blasfemia en los labios y el 
PPo rojo entre las manos. 
J Pero la tác t ica de los Frentes popu-
fres f r aca só al quedar descubierta 
I I 'a guerra de E s p a ñ a , y, perdida 
r esta posibi l idad, cayeron de sus 
pastales Dimi t rof f y Litvinoff, para 
¡ sustituidos por los part idarios de 
la acc ión directa. Faltaba s ó l o la 
o c a s i ó n , y és ta p r e s e n t ó s e fecunda 
con la guerra que e s t a l l ó en Septiem-
bre. Y cuando una de las naciones 
combatientes —Polonia—estaba p r ó -
xima a sucumbir, cayeron sobre ella, 
a t r a i c ión y sobre seguro, las hordas 
de! soviets, marcando sobre aquellas 
tierras cristianas y felices el surco 
sangriento de sus garras dominado-
ras. Diez millones de europeos pasa-
ron a ser, de hombres libres, vasallos 
de Stalin; diez obispos y centenares 
de sacerdotes cayeron b á r b a r a m e n t e 
inmolados y las v íc t imas «b lancas» 
de los fusilamientos excedieron de 
varios millares... D e s p u é s fué la débi l 
Lituania la que tuvo que entregar 
islas y puertos—bases para una agre-
s ión m á s amplia contra Europa—, y 
ahora es Finlandia la que sufre la 
m á s inicua v io l ac ión que registra la 
historia... Más tarde s e r á Suecia o 
Rumania, o cualquier otra puerta 
vulnerable del Occidente, 
Pero este mismo caso—tan t r i s t e -
ha servido para una cosa confortado-
ra; es probar con realidades ineludi-
bles que la I I . R. S. S. es el coloso de 
los pies de barro; el r ég imen gregario 
de masas sin d i recc ión y sin entusias-
mo que, si bien impresionan en los 
aparatosos desfiles del 1 de Mayo en 
la plaza Roja, es incapaz de conquis-
tar un solo punto fortificado de la 
l ínea Mannhcrein. ¿ Q u é se puede 
pensar de un pa í s de 160 millones, 
que no reduce del primer empu jón a 
una n a c i ó n de tres millones y medio? 
¿ Q u é o p i n i ó n merece un Estado que 
dispone de abundante Marina , y que 
deja que un enemigo sin barcos ocu-
pe unas islas vitales, desde el punto 
de vista e s t r a t ég i co , como las Aland? 
Pero la U . R. S. S. es un coloso 
con los pies de barro, puede un d ía 
llegar a tenerlos de roca, y entonces, 
¡ay de Europa! Por eso la mis ión de 
Europa es derr ibarlo antes que se 
fortalezca y pueda rectificar sus debi-
lidades. Hoy d ía , una empresa colec-
tiva contra la U n i ó n Sovié t ica se 
vería coronada de éxi to . Cualquier 
golpe bien dir igido puede derribar el 
r ég imen comunista y devolver a Rusia 
la normal idad de un r é g i m e n c iv i l i -
zado. 
¿ Q u é espera la Cris t iandad para 
hacer esto? 
J. E . C A S A R I E G O . 
(De «El Alcáza r» . ) 
LA FIESTA DE LA 
PURÍSIMA 
Antequera ha celebrado como co-
rresponde a sus creencias y t radic io-
nes cristianas y su probado amor a 
la Virgen, la fiesta de la Inmaculada 
C o n c e p c i ó n , Patrona de E s p a ñ a y de 
su gloriosa In fan te r í a . Los anuncia-
dos actos dedicados en honor de la 
Madre de Dios en varios templos 
tuvieron concurrencia n u m e r o s í s i m a , 
que d ió con ingente ex t raord inar io a 
las Comuniones generales. 
Brillantez e spec ia l í s ima tuvo la 
solemne función celebrada en San 
S e b a s t i á n a las once de la m a ñ a n a , 
dedicada a la P u r í s i m a por el Exce-
len t í s imo Ayuntamiento de esta c iu-
dad y la g u a r n i c i ó n de la misma. 
U n pabe l lón compuesto con los 
colores nacionales y el azul celeste 
l i tú rg ico de la Inmaculada, cobija a la 
imagen de é s t a , que aparece en el 
al tar mayor, entre flores y luces. So-
bre los rojos damascos que cubren 
las paredes y columnas de la iglesia 
aparecen a trechos banderas nacio-
nales y del Movimiento . En el pres-
biterio y al pie de las gradas h á l l a n -
se cuatro grupos de fusiles en pabe-
l lón con cascos de acero y coronas 
de laurel , ametralladoras y morteros , 
armas de combate que se r inden a 
los pies de la Reina del Cielo. Todo 
el exorno de altar e iglesia, d i r ig ido 
por el teniente Salazar, e s t á hecho 
con mucho gusto a r t í s t i co . 
En cabeza de la nave central, en el 
espacio i n t e rpú lp i t o s se hal la la pre-
sidencia oficial , integrada por el d ig-
no comandante mil i tar de la plaza y 
jefe del b a t a l l ó n del regimiento de 
Infanter ía de Tarifa núm. 46 de guar-
EL' SOL' D E ANTEUÜEHMI 
n ic ión en és ta , don Julio Redondo 
S e p ú l v e d a ; el alcalde, don Diego 
López Priego; el jefe local accidental 
de Falange E s p a ñ o l a I r ad ic iona l i s t a 
y de las Jons, don Carlos Lena Bax-
ter; c a p i t á n de la Guardia C iv i l , don 
José Moraso Moraso; juez accidental 
del partido, don Daniel Gá lvez Cua-
dra; los jueces mili tares, don Manuel 
H a z a ñ a s G o n z á l e z , don Vicente Bores 
Romero, don Pascual de Liñán, don 
Ladislao Gallego, don R o m á n Caba-
l lero y don Jacob Suances; jefe de 
Mil ic ias , don Francisco Ruiz Burgos; 
delegado sindical, don Juan M a c í a s 
Matas; gestor don Manuel Cuadra 
Blázquez ; delegado de Administra-
c ión , don R a m ó n Sorzano Santolalla, 
y de Propaganda, don José M u ñ o z 
Burgos. E s t á n t a m b i é n la oficialidad 
del ba t a l l ón , el alférez secretario de 
la Comandancia, s e ñ o r Miranda; el 
del Juzgado Munic ipa l , s e ñ o r G a r c í a 
de la Grana, los capuchinos P, Javier 
y Salvador; el cape l l án municipal , 
don Antonio G a r c í a S á n c h e z ; y otras 
personas. En o t to lugar se hal lan 
los directivos de la Hermandad Sa-
cramental y otros invitados. 
Oficia en la santa misa don Anto-
nio Vegas Rubio, que tiene por d i á c o -
no a don Pedro Pozo y por s u b d i á c o -
no a don F e r m í n del Casti l lo. 
D e s p u é s del Evangelio, sube al 
pulpito el v icar io arcipreste, don 
Rafael Corrales, quien con elocuente 
palabra hizo el p a n e g í r i c o de la Inma-
culada, Admirable fué el exordio, en 
q je d e m o s t r ó la pureza de la Virgen 
sin mancha, concebida por Dios 
desde la eternidad; y en el cuerpo del 
discurso e x a l t ó la grandeza de ese 
Mister io , que fué amado y defendido 
por E s p a ñ a desde mucho antes de ser 
declarado dogma de la Iglesia C a t ó -
l ica. Tuvo pa t r i ó t i co s conceptos so-
bre |a predi lecc ión de M a r í a San ísi-
ma para E s p a ñ a y de la v e n e r a c i ó n 
de és ta hacia la Madre de Dios y 
muy especialmente en su a d v o c a c i ó n 
de Inmaculada y alude al acierto del 
exorno del altar, pues la bandera de 
E s p a ñ a cobija a la imagen de M a r í a , 
y a su vez e s t á cobijada por el azul 
celeste que representa la p r o t e c c i ó n 
de la Virgen para nuestra Patria. La 
elocuente o r a c i ó n de nuestro digno 
arcipreste t e r m i n ó con sentida invo-
cac ión . 
La santa misa c o n ' i n u ó solemne-
Granja Torcal 
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mente y una vez terminada, en la 
plaza de San S e b a s t i á n y ante la 
Cruz de los C a í d o s , fo rmó la secc ión 
de tropa que h a b í a asistido al acto y 
por la oficial idad se depositaron las 
coronas de laurel dedicadas a los 
c a í d o s de la Infan ter ía que fueron 
invocados por el s e ñ o r comandante 
mil i tar , contestando todos al ¡p resen-
te! y a los gritos de r igor . 
La tropa desfi ló seguidamente ante 
las autoridades y la Cruz d i r ig i éndo-
se a su cuartel, en la plaza de Gue-
rrero M u ñ o z . 
C O M I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
Las autoridades y r e p r e s e n t a c i ó n 
de Falange en u n i ó n de la oficialidad 
del b a t a l l ó n de Tarifa, se di r igieron 
al cuartel expresado, donde d i ó co-
mienzo el reparto de comida extra-
ordinar ia a la tropa, Esta fué proba-
da por el jefe de la misma, alcalde y 
ottos s e ñ o r e s y antes de empezar el 
reparto, el comandante s e ñ o r Redon-
do d ió vivas a la Inmaculada, a Espa-
ñ a y a Franco y un ¡ar r iba E s p a ñ a ! 
contestado por todos con entusiasmo. 
Los soldados que h a b í a n sido ob-
sequiados por la m a ñ a n a con café, 
bollos suizos y an í s , comieron paella 
a la valenciana, filetes de carne y 
patatas fritas, ensaladilla de a tún , 
entremeses variados y postre de na-
ranjas y pasteles; t a m b i é n fueron 
obsequiados con café y tabaco, y por 
paite del Ayuntamiento con vino y 
un donativo de cien pesetas que les 
fué dis tr ibuido entre todos. 
Para la noche, el m e n ú estuvo cons-
t i tuido por empedrado de arroz, gar-
banzos v tocino, coles esparragadas 
y naranjas. 
Durante la comida, ios soldados 
dieron muestras de la mayor a l eg r í a , 
c a n t á n d o s e a coro diversos himnos 
y cantos marciales y h u m o r í s t i c o s . 
Tanto su digno jefe como los oficiales 
demostraron su cordial afecto a la 
tropa en este acto. 
E l comandante Redondo, reunido 
con sus subalternos, el c a p i t á n don 
Francisco Jr. Acosta, teniente m é d i c o 
don Manuel Mar t í n Frutos, tenientes 
don Rafael Nei ra Machuca y don José 
M.a Conde Salazar y a l féreces don 
José Miranda, don Anton io N ú ñ e z , 
don Pedro Rigo y don Jaime C e r d á 
tuvieron un lunch en ce l eb rac ión de 
la festividad y al cual tuvimos el 
honor de ser invi tados , 
i La tropa, 'que d e s p u é s c o n c u r r i ó 
al partido de fútbol de que damos 
cuenta en otro lugar de este n ú m e r o , 
fué t amb ién obsequiada con entradas 
i para la función del Cine Torca l , rega-
I lo de la empresa del mismo. 
Postales para felicitar 
i De figuras, santos, bordadas y relie-
ves, preciosos modelos. 
Recortables, cuadernos de dibuja, 
cuentos y estampas desde 5 céntimos, 
er.contr..rá en Lifai.te, 122. 
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E l pasado día 8 y con motivo de la 
festividad de¡!a P u r í s i m a , Patrona de 
nuestra Infan te r ía , se ce l eb ró un inte-
resante partido entre un equipo for-
mado por aficionados del ba ta l lón de 
Tarifa (antes segunda bandera de 
Sevilla) que guarnece esta plaza, y el 
equipo local C. D . Antequerano, que 
h a c í a su debut. 
E l part ido fué presidido por el 
s e ñ o r comandante mil i tar y su distin-
guida esposa y los s e ñ o r e s oficiales 
del referido b a t a l l ó n . 
E l encuentro fué entretenido, no-
t á n d o s e la superioridad del equipo 
loca l , que a pesar de la falta de algu-
nos de sus mejores elementos venció 
a su contrar io por el elevado tanteo 
de 6 a 1. 
E l equipo del b a t a l l ó n hizo todo 
cuanto pudo, a d v i r t i é n d o s e falta de 
entrenamiento y de elementos de 
va l í a . 
E l part ido fué arbitrado por el 
s e ñ o r Báez. 
A l finalizar, la s e ñ o r a del coman-
dante Redondo hizo entrega al capi-
t án del equipo local , Casaus, de un 
bonito b a n d e r í n , bordado por distin-
guidas s e ñ o r i t a s de esta localidad. 
E l equipo local se a l i neó de la 
siguiente forma: 
Joaqu ín ; Enrique, Casaus; Nico,; 
Juan Manuel , Juan R a m ó n ; González 
Sierra, Reina, Gol lo , Lora . 
RADIO CINEMA la gran r e v j s * 
cinematográfica y radiofónica de Es- ^ 
paña.—1,25. ^ 
Peluquería I; 
García ¡ 
SE H A T R A S L A D A D O At 
LUCENA, Ú 
E L S O L U E ANTEQU^.ÍA — RSgína 3.« ^ 
D . E . R . A . 
E L SEÑOR Don Feder ico Es i ehan B a r r a n c o 
D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A 
C A B A L L E R O M U T I L A D O 
que ha fdllccido en el día de ayer, a los 36 años de edad, después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
E l Sr. Comandante Mili tar de esta Plaza; el Jefe local de Falange Espa~ 
ñola Tradicionalista y de las JONS.; el Presidente de la C de Mutilados de 
guerra; su desconsolada esposa, hijos, padres, madre política,abuelo político, 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, tíos, tíos políticos 
y demás famil ia , 
ruegan a sus amistades una oración por su alma, y la asistencia a la con 
ducción del cadáver, que tendrá lugar esta tarde a las tres en punto. 
VIDAMUNICIPALI 
El pasado, miércoles 6 del actual cele-
bró el Excmo. Ayunfamiento la sesión 
ordinaria tnjo la presidencia del alcalde 
señor López Priego y asistencia de los 
señores Castilla Miranda, Herrera Ro-
sales, Blázquez de Lora, Moreno de 
Luna y el interventor de Fondos señor 
Sánchez de Mora, actuando el secreta-
rio señor Pérez Ecija. 
Se ap robó el acta de la sesión ante-
rior y las cuentas de gaütos de la se-
mana. 
Se concedieron dos meses de licen-
cia sin sueldo a doña Luisa Román Sán-
chez, y otros dos con sueldo a don Es-
teban Alvarez Sorzano, para que atien-
da al restablecimiento de su salud. 
Pasan a informe de Intervención soli-
citudes de Juan Pérez Jiménez y Juan 
¡Veredas Páez sobre abono de haberes 
del tiempo que estuvieron separados 
^ 1 cargo por el Ayuntamiento mar-
xista. 
Con respecto a solicitud del párroco 
de San Pedro, que pide ayuda para la 
feconstrucción del templo y para poder 
^tnplir la función educativa que viene 
'levando a cabo con la feligresía, s^e 
acordó resolver sobre ello con motivo 
e^ la aprobación definitiva del presu-
puesto. 
A petición de emp'eo de José^Gutié-
rfez Prieto, se acuerda hacerle presente 
^e pronto habrán de salir a concurso 
todas las plazas vacantes que existan. 
. Pueron desestimadas iristancias /de 
|°sé Ramos Rosas, Francisco Qarcia 
e'asco y Juan Benilez Jiménez, que so-
plaban el abono de haberes durante 
11 Período rojo. 
. Se ratificó decreto de la Alcaldía so-
[e nombramiento y toma de posesión 
^ caballero mutilado don Juan Luque 
Pérez, que ha sido designado para 
guardia municipal. 
Fué aprobada la nueva plantilla del 
personal de cf ciñas y se aco rdó que el 
31 de Diciembre cesen los temporeros 
que vengan prestando servicio en las 
mismas. 
Fueron aprobadas Ordenanzas de 
Exacciones para 1940, 
Por úl t imo, se reso vieron otros 
asuntos de trámite y se a p r u b ó e l padrón 
de Casinos y Círculos de Recreo. 
GUIA DEL LECTOR 
C A Z A D O R DE SOMBRAS, novela, 
por Julio Bernácer .—5 pías. 
EL D I F U N T O M A T I A S PASCAL, no-
vela, por Luigui Pirandello.—5 ptas. 
LOS SIETE A H O R C A D O S , por L . An-
dreieu.—5 ptas. 
U N A HORA DE ESPAÑA, por Azorín. 
— 5 ptas. 
| A N T O N I O A Z O R I N , por A z o r i n . - 6 
pesetas. 
LA V O L U N T A D , novela, por Azorín. 
— 6 pesetas, 
CORAZONES SIN [RUMBO, por Pe-
dro Mata y otras novelas de este au-
tor, a 5 pesetas. 
Federico Estelee Harneo 
¡PRESENTE! 1 A consecuencia de heridas recibidas en Pcñarrubia, el 15 
de Septiembre de 1936, siendo 
cabo del Grupo de Voluntarios de Ante-
quera, ha muerto en la tarde de ayer don 
Federico Esteban Barranco, caballero 
mutilado, primer herido en acción de 
guerra que tuvo el bizarro Cuerpo de 
Voluntarios antcqueranos en aquellos 
heroicos días en que nuestra ciudad era 
avanzada del glorioso Movimiento y 
frente de combate contra el marxismo 
criminal. 
El camarada Esteban Barranco hizo, 
como tantos otros voluntarios, compa-
tibles sus ocupaciones y negocios con la 
prestación personal en el servicio de 
armas que demandaba la defensa de esta 
población, siendo fiel cumplidor de sus 
obligaciones, activo y vigilante en los 
servicios que se le encomendaron. 
En uno de ellos, difícil y de peligro, 
atacado el convoy que escoltaba al frente 
de un grupo de voluntarios, por la avia-
ción roja, cayó herido Jpor la metralla, 
que produjo otras víctimas entre los ser-
vidores de la Patria. 
Federico Esteban luchó entre la vida y 
la muerte y aunque curado de sus heri-
das quedó afectado de inutilidad física. 
Por este hecho fué ascendido a sargento 
y después ha obtenido la medalla de Su-
frimientos por la Patria y la de Caballero 
mutilado. 
En paz descanse el infortunado cama-
rada y reciban su viuda y padres, sus pe-
queños hijos y demás familia la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
r i • * — — n 
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C O N S T R U C C I O N E S R E C O R T A B L E S 
Acaba de recibirse un ex-
tenso y variado surt ido de 
MUÑECOS D E BARRO 
•
B PARA NACIMIENTOS 
C O R C H O PARA MOIMXES 
CRUZ BLANCA, 24 . -ANTEQUERA 
B O D A S 
A las seis de la tarde del viernes, tuvo 
lugar en la iglesia de Ntra, Sra. de los 
Remedios el enlace matrimonial de la se-
ñorita Virtudes Ruiz García, hija de nues-
tro estimado amigo el director de Radio 
Antequera don Joaquín Ruiz Ortega, con 
el maestro nacional don José Jiménez 
Luque, 
Fueron apadrinados los ¡contrayentes 
por don Antonio Jiménez Navarro, padre 
del novio, y doña Virtudes García, de 
Ruiz, madre de la novia, dándoles la ben-
dición nupcial el presbítero don Antonio 
García Sánchez, capellán del Excmo, 
Ayuntamiento, 
Como testigos actuaron, por parte del 
señor Jiménez, don Carlos Fernández 
Durán y don Juan Muñoz Aviles, y por 
la de la señorita de Ruiz, don Enrique 
Bellido Lumpié y don Antonio Gómez 
Casco. 
La boda se efectuó en rigurosa intimi-
dad de la familia, y seguidamente los nue-
vos esposos marcharon a Sevilla. 
Les deseamos muchas felicidades, 
—También se efectuó el viernes, en 
Iznalloz (Granada), la boda del maestro 
— PSgina — EL' SOL D E A N T E Q U E I M 
nacional de ésta don Emilio Trigueros 
Arjona, con la señorita Dolores Núñez 
Morales, de aquella localidad. 
Actuaron de padrinos don Daniel Mal-
donado Soler y esposa, y el nuevo matri-
monio salió en viaje de novios para Sevi-
lla, Madrid, Zaragoza, Barcelona y otras 
capitales. 
Enviamos al feliz matrimonio nuestro 
parabién. 
HAY COSAS QUE NO ADMITEN 
vacilación, y una de ellas es, adquirir 
sus encargos de pascuas en vino, saguar-
dientes, coñac y licores en General San-
jurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
DE VIAJE 
Procedente de Granada ha llegado.el 
muy ilustre señor don Andrés Frías Ximé-
nez, canónigo tesorero de la S. I . Metro-
politana de aquella ciudad, acompañado 
de su sobrina la señorita Guadalupe 
Elvira, 
—En uso de permiso se encuentra en 
ésta el teniente don Miguel Cano Arjona. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
A NUESTROS SUSCRIPrORES 
DE FUERA 
Rogamos a los señores suscriptores 
de fuera, que tengan en descubierto su 
abono en el año actual, se sirvan remitir-
nos su importe por giro postal u otro 
medio dentro del presente mes de Di -
ciembre. 
PARROQUIA DE SAN MIGUEL 
La Juventud Femenina de A. C. de la 
parroquia de San Miguel celebró el 
día 8, festividad de la Inmaculada, Comu-
nión general de las socias, comenzando 
por la noche la lectura de la novena de la 
Virgen, con motetes al final del ejercicio 
por un coro de la Juventud. 
Durante toda la novena, que termina-
r á el 16 por la noche, comulgarán por 
turnos, todas las socias de la Juventud 
Femenina de esta parroquia en la misa 
que se celebrará todos los días a las 
ocho y media. 
Los días 14, 15 y 16, después del ejer-
cicio de la novena, plática dirigida por 
el señor párroco a las Juventudes de pre-
paración para la imposición de la insig-
nia de la J. F., que tendrá lugar el día 17 
después de la santa misa, que será solem-
ne, cantada, por dicho coro, con 
sermón. 
HAGA VD. SUS PLANES 
para las próximas pascuas, visitando la 
gran exposición de embotellados que 
presentan en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce.) 
FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONA-
LISTA Y DE LAS J. O. N . S. 
Se ordena por el presente a todos los 
afiliados a nuestra organización asistan 
de uniforme a la conducción del cadáver 
de nuestro camarada Federico Esteban 
Barranco,que se efectuará hoy a las tres 
de la tarde. 
VISTAS DE ANTEQUERA 
Nueva colección de doce postales en 
color sepia. Album, 2.75. Cada postal, 
0.25. En Infante 122. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas la farmacia Cas-
tilla y la del señor Cortés. 
¡NIÑOS! VED EL BONITO 
Nacimiento y el precioso Campo de 
Aviación que se exhiben en Infante, 122. 
CINE TORCAL 
Hoy y por este solo día, se proyectará 
la alegre superproducción hablada en es-
pañol, «Cuando el diablo asoma». Clark 
Gable, Joan Crawford y Robert Montgo-
mery es el trío famoso que da valor a 
esta película llena de comicidad. 
Riguroso estreno en esta pantalla, no 
debe dejar de verla hoy, 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
claie de reparaciones. Merecillas, 72. 
PÉRDIDA 
de una cartera, desde el Cinc Torcal a 
calle Lucena, conteniendo documentos 
de interés para su dueño, que agradece-
rá su devolución, gratificando con el di-
nero que guardaba dicha cartera. Puede 
entregarse en esta Redacción. 
SE OFRECE 
ama de cría para dar t ragos.Encarnación 
Cáceres Garrido, Belén n.0 t. 
YA LLEGÓ! 
Almanaque de Flechas y Pelayos para 
1940. Historietas, cuentos, lecciones, cu-
riosidades y pasatiempos. 
Una peseta, en Infante 122, 
T r D i H s i a y de las 
m u 
La Jefatura Provincial del Movimiento 
me da traslado de la siguiente circular 
n.0 47: 
Para estímulo de todos los camaradas 
de esa J. O. N . S., pongo en tu conoci-
miento, que nuestro Mando, en el deseo 
de que la más alta consigna del Partido, 
sea un modo de ser inspirado en el ser-
vicio y sacrificio, ha creado en el recuer-
do de los magníficos tiempos imperiales 
de Isabel y Fernando la «Y» y la «F» 
como condecoraciones para recompensar 
los hechos mcritísimos que realicen las 
afiliadas y militantes de nuestra Her-
mandad. 
Existirán tres categorías: En oro, en 
plata y en rojo. Podrán ser individuales 
o colectivas. En este segundo caso se 
rodearán con la inscripción de la fecha y 
el lugar donde sucedió el hecho por el 
cual se han concedido ambos distintivos; 
se llevarán encerrados en un ^círculo 
verde, cuando se trate de concesión 
hecha a Organizaciones Juveniles mascu-
linas o femeninas. 
Lo que te comunico, con el Jin de que 
llegue a conocimiento de todos los cama, 
radas de esa J. O. N . S. 
Por Dios, por España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Málaga 21 de Noviembre de 1939.-Añ0 
de la Victoria.—El jefe provincial acci. 
dentaldelMovimiento,M. PÉREZ BRYAft. 
Lo que hago público para conocimien.' 
to de los afiliados en esta ciudad. 
Por Dios, por España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Antequera, 1 de Diciembre de 1939,_ 
Año de la Victoria. 
El Jefe local accidental 
CARLOS LERÍA ' 
SUCESOS VARIOS 
M U E R T O ' E N A C C I D E N T E 
EN LA E S T A C I Ó N DE BOSADILLA 
Una máquina que maniobraba en la 
madrugada del día 3, en la estación de 
Bobadilla, atropello, aprisionándolo 
contra el muelle de carga, a un capataz 
de vía y obras de dicho centro ferrovia-
rio, llamado José Gavilán Oncala. 
Auxiliado por el maquinista, fogone-
ro y otros empleados que se dieron 
cuenta del accidente, el in'ortunaJo 
obrero fué asistido de primera inten-
ción por el médico de la Compañía dan 
Cris tóbal del Río, quien dispuso su 
traslado al hospital d i esta ciudad, lo 
cual se efectuó inmediatamente,en un 
furgón, pero desgraciadamente ingresó! 
ya cadáver en dicho cent o benéfico. 
Ei juzgado de Instrucción ef¿ctuó las 
diligenci s^ de rigor, y o rdenó la prácti-
ca de la autopsia. En ésta le fué aprecia-
da ai interfecto la fractura de la séptima 
costilla del lado izquierdo y otra fractu-
ra en la pierna derecha. 
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M A L O S TRATOS 
La vecina de ca'le Hornos María Fa-
jardo Heredia, ha denunciado a Amaira 
Arroyo Co tés, de calle San Felipe, por 
haberla hecho objeto de malos tratos. 
—José Pérez Clavijo ha denunciado 
que su esposa Dolores Medina Capitán 
fué insultada por Carmen Marín Cba-
cón, habitante en calle, Higueiuelos, y 
otra vecina de calle San Miguel conoci-
da por Carmen la Rioja, cuando se ha-
llaban en una tienda de la plaza de San 
Bar to lomé. 
— Purificación Espejo Pulido, de ca-
lle Tinajerías, ha denunciado que un 
h-rmano suyo llamado Manuel fué mal-
tratado por su cufndCR;medios 03R' 
cía Rubio, la que profirió palabras m 
decorosas y h arrojó un plato a lac i ' 
beza, produciéndole erosiones. 
LA N O V E L A D E L SABADO pu^ ' 
ca ademas de una obra "original de1^ 
mejores escritores otros textos c0 ^ ' 
poesías, pasatiempos caricaturas, e^ 
resultando la más barata de las nove 
y la más amena de las revistas. 
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E L SOL D E A N T E Q U L J A — P á g i n a 5 . i — 
Falanges Universitarias 
abras d i r ig idas por J o s é 
l l ivera ( ¡ P r e s e o t e l ) a l Segundo 
Hanona l del S, 11 
m 
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j «Si algunas veces acometió la duda 
Le si los veteranos de la Falange llega-
ran a dirigir a España, en cambio no 
jdudo nunca de que la regirán los mu-
¡c[]achos que han descubierto en la Fa-
lange su verdadera aptitud ante España. 
' o hay más vieja política y nueva polí-
jca. Más fuerte que las actitudes de 
derecha e izquierda e> hoy, en la juven-
lud española, la conciencia de genera-
ción. Entre unos y otros pueden los mu-
chachos de hoy enzarzarse a tiros; pero, 
aunque combatan, todos se sienten uni-
dos en una misma responsabi'idad, en 
U mismo estilo. Los estudiantes de 
hoy se adiestran en el deporte, estudian 
-que es lo que parecía más irrealiza-
e—y no se entristecen ni se marchitan 
m los sórdidos antros de esparcimiento 
que rodean a la calle de S. Bernardo. 
Pronto se habrán entendido por encima 
de sus luchas, y harán juntos a nuestra 
España verdadera. Y entonces nosotros, 
'los que ya podremos considerarnos 
viejos a la hora del relevo, ya que no 
del descanso, podremos decirnos con 
tranquilo orgullo: Si no vencí reyes 
moros, engendré quien los venciese.» 
POSIBILIDAD 
El 18 de Ja io de 1936, cuando la 
gente joven de España marchaba a las 
jtrincheras a recobrar palmo a palmo 
[aquello con lo que siempre había soña-
ido, nuestras mujeres sintieron la nece-
jsidad de ayudar también. Con la marcha 
|de su% camaradas iba a decaer la ten-
isión y el esti o en los centros docentes. 
Con el comienzo de la guerra y su do-
loroso desarrollo podía subvertirse la 
esencialidad y lozanía de aquella mane-
ra de ser que nos descubrimos mutua-
mente, en hermandad maravillosa, mu-
chachas y muchachos de la Universidad. 
Había, por otro lado, que extender en 
'a plenitud de un Movimiento las con-
signas ardorosas, las palabras iniciales y 
el pensamiento de los que se levantaron 
en medio de la frialdad e indiferencia 
te España. Y acudieron nuestras muje-
res a los hospitales, a los puestos de 
Peligro, y a los puestos de responsabi-
'idad, sin darle demasiada importancia, 
V como acudían a la muerte sus compa-
^ros: en acto de servicio. 
Roñaron con ser útiles, y llegaba la 
"ora de ssrlo en alto grado. Llegaba, 
Por otro lado, el momento de demos-
trar que no era infundada la confianza 
en la mujer se había depositado. Y 
Se realizaron una cantidad de servicios 
tan maravillosos, una cantidad de ta-
reas tan inso^pech idamente t i c i i en 
abn-gación y desinterés, que en e ta in-
terinidad, e i esta labor silensiosi y fe-
cunda puede d cirse que se ha tiüida-
m í n t a d o mej )r que en naJa y como 
sobre ninguna otra bzs*. la grand za de 
la Victoiia. Feminidad no ha s id j en 
nuestra guerra indiferencia, blanden-
guería o lágrimas. Se ha demostrado 
hasta la saciedad que la palabra <mujer» 
es algo más fuerte de lo que en realidad 
suponíamos, y que si no hubiera sido 
por ella y por su capacidad para el sa-
crificio, los terrenos conquistados por 
las fuerzas nacionales hubiera i resulta-
do botín más que infecundo. C ó no no 
recordar a aquellas camaradas de la 
provincia d i Huesca, impávi Jas en su 
servicio durante el asedio más largo 
que ha conocido ciudad alguia. C ó m o 
no recordar los servicios prestados por 
Ascensión Pedrosa, con tres heimanos 
caídos en el f ente, como jefe del 
S. E. U . , en la provincia de Lugo. C ó m o 
olvidarnos de la labor de Pilar Lago, 
en el distrito universitario de Santiago, 
cuando se tenían que abandonar las ta-
reas emprendidas por la falta de cama-
radas. Hablar de la abnegación de la 
primera jefe provincial de Valladolid, 
caída cuando marchaba a prestar sus 
servicios al frente, sería recordar la 
muerte inigualada de María Laura Col-
meiro, perteneciente al S. F.. U . de 
Santiago y antigua local de Vigo en el 
partido, quien al morir en un accidente, 
yendo a Santander en acto de servicio, 
preguntaba a Pilar si había sido suf.-
cientemente disciplinada, si había traba-
jado con escrupulosidad absoluta y si 
podría seguir t rabajando—pidió su ca-
misa azul—con la misma eficacia en los 
luceros. Hablar de M u í a Pilar Socasao, 
nuestra camaraJa de Marruecos, sería 
hablar en ella de la disciplina y amor al 
servicio de tantísimos camaradas. Y al 
preocuparnos del temple y de la recie-
dumbre que con la labor iba tonificando 
el corazón de nuestras mujeres, no 
queremos olvidarnos de los dieciocho 
años de María Angeles Rubio que, i n -
corporada a la España Nacional después 
de iniciada la campaña, prefirió, en lu -
gar de dedicarse a sus tareas de Institu-
to, marchar a Teruel, a un hospital, re-
sistiendo su cerco y asedio hasta el úl-
timo momento, cae prisionera y es con-
denada a muerte por el enemigo, y de-
clara con toda entereza que ella es fa-
langista. 
No parezcan milagrosos estos servi-
cios de nuestios camaradas. No os pa-
rezca exagerado el merecido fervor de 
nuestras palabras, mujeres de España. 
Por que así como al hombre nuestra 
guerra ha descubierto valores y 
propiedades que jamás había llegado a 
i maginar, las camaradas de la Sección 
Femenina del S. E. U . , aquellas estu-
diantes llenas de perplejidad de las pri-
meras horas, han llegado a conquistar 
todo el tesoro de su feminidad en el 
sacrificio y la eficicia. Hash nuestra 
guerra no hiciero i sino ayudar. Pero en 
nuestra comienJa victoriosa, reempla-
z indo unas veces, y haciéndose cargo 
otras directamente de muchos puertos 
de responsabilidad indudab'e, han le-
vantado su nombre a tal altura y dibu-
jad.) un porvenir tan rico en horizontes 
para la muj^r, que no es extraño que 
Justina Rodríguez de Vigur i d'jera a 
Pilar, en cierta ocasión, que «la revolu-
ción se salvaría con la moralidad de la 
mujer falangista^ 
S E HAN R E C I B I D O E N 
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L O S S I G U I E N T E S A R T I C U L O S : 
Pasas moscateles; Puré 
de garbanzos, habas y 
lentejas; Harina de arroz, 
sémola, Nescao y harina 
lacteada; Bombones 
Eureca y Cacao Suchard tu cÍsmwn» 
ni T E L E F O N O 3 6 2 JLI 
?nuejt>(e/ 
Agente en Antcqucra: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
LA NOVELA ROSA 
¡•Elija usted papá»!, por Juan Aguilar 
Ca t ena .—Número d o b h , una larga e 
interesante novela. —3.50 ptas. 
«Escuela para nuevos ricos», por Luisa 
María de Linares.—2 ptas. 
L I M P I E Z A Y R E -
P A R A C I O N D E M I Q U I I S DE ESCBIBII 
ABONOS MENSUALES 
F . L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S , 17 
— Página 0.« — E U StWÜ O E ANTEQÜERA 
ORCAL - (NTEODERÍ 
El m á s selecto de los anisados, en tipo seco. 
El m á s exquisito licor, e tiDO aulce 
Destilería de Nuestra 
Señora de la C a b e z a 
CONCIERTO 
4 1 
que ejecutará la Banda Munici-
pal, hoy domingo, en el Paseo, de 
2 a 4 de la tarde. 
I .0—«Coplas», pasocLble, por Juan 
Mostazo. 
2. °—«La canción de un prisionero», 
de-irripción, por Angel P tña lva . 
3. °—«Ojos verdes», zambra, por Qui-
roga. 
4. °—«Le songe d ' amour» , fantasía, por 
H. Kling. 
5. °—«Ojos negros» , (estreno), tango, 
por Manuel Salinas. 
6. °—«Baena», pasodoble, por Mariano 
Díaz, 
DEMOGRAFIA 
VINOS Y LICORES 
imm de l a [ r u z M [ a m p o " , do Sevi l la 
Especiandad sn 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A M T E Q U E R A 
MOVIMIENTO D E POBLACION 
EN LA PASADA SEMANA. 
NACIMIENTOS 
Josefa Navarrete Fernández , Francis-
co Moreno Ruiz, Andrés Cuenca Nava-
rro, Alfonso Miranda Rodríguez, Fran-
cisca Valle Rodríguez, Rafael García 
Hida'go, Fiancisca Romero Cobos, An-
tonio Campos R^z , Manuela Aguilera 
Burgos, María de los Remedios Ortega 
Manzano. 
Varones. 5.— Hembras, 4. 
DEFUNCIONES 
María Alba Santos, 75 años; Luis H i -
dalgo Ruiz, 78 años; Pilar Artacho Del-
gado, 34 años; Rosaiio Fernández Pa-
radas 28 años; Josefa Serrán Navas, 19 
años, Cristóbal Albarrán Mena, 89 
años; Dolores García García, 20 días; 
José Gavilán Oncala, 57 años; María Ro-
dríguez Cáceres, i año; Andrés Martí-
nez Sillero, 66 años; Concepción Es-
pejo Jitrénez, 42 años; Antonio Moreno 
Luque, 73 años; Josefa Sarmiento He-
rrera, 82 años; Manuel Luque Arroyo, 
52 años; Ana García Cabello, 54 años. 
Varones, ó —Hembras, 9. 
MATRIMONIOS 
Ramón Manzanares Muñoz, con Car-
men Rojas Manzanares.—Rogelio Ruiz 
Heredia, con Gracia García Gómez.— 
Luis Moronta Vegas, con Leonor del 
Aguila Barba.—-Sebastián Conejo Cone-
jo, con Antonia Pérez López. 
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Total de nacimientos 
Total de defunciones 
11 
13 
Diferencia en contra de la vitalidad 2 
I 
S Composturas de todas 
¡D Durancs, 7 - ANTEQUERA | 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
ses. 
Ceruecería CASTILU 
C A F E 
LICOBES -:- VINOS DE TODAS CLASES 
C e r v e z a s a l gr i fo 
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